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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , ei mundo no les l lama avaros, 
les l lama h i p ó c r i t a s . D I A R I O D E U 
A$0 
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nueva? 
Î os tremendos acontecimientos 
i Francia han impresionado a mu-
^ gente. El e spaño l medio juzga 
jas cosas de Francia con un sistema 
je lugares comunes verdaderamen-
te grotesco. Estos lugares comunes 
han sido creados por la crí t ica de 
ino-liberal. Francia—se dice, se lee, 
se oye decir—encuentra siempre el 
oolítíco, el hombre que necesita. 
Francia-se dice t a m b i é n — tiene 
unas instituciones, una polí t ica ex-
píente. Francia tiene un gran «ai 
jaire)> de c o r r u p c i ó n pol í t ica cada 
añ0 para demostrar al mundo vmte-
r0 que en aquel pa ís no hay nada 
(./¡¡/idestino n i secreto. Y otras ton-
terfss pur el estilo... 
y digo ton te r í a s , porque basta co-
nocer un poco Francia para com-
prander la falsedad de estas afirma-
ciones. Francia es un pa í s destroza-
do, echado a perder por la pol í t ica 
que tiene. Es un pa ís de un clima 
tan positivo y completo, de una r i -
queza tan excelente, que Francia se-
ría probablemente el primer pa í s de 
¡atierra si no fuera por la pol í t ica 
que tiene. Sus instituciones públ i -
cas tieaan grandes defectos: son 
inestables, no tienen continuidad, 
k n persistido a base de mantener 
guerra civil entre los franceses. 
En dsiglo del triunfo de las ideas 
de la revolución, Francia ha sufrido 
cinco invasiones alemanas y cinco 
generaciones seguidas han hecho la 
guerra. En este momento, dieciseis 
años después de haber ganado la 
guerra más grande de la historia, 
Francia se encuentra, después de lo 
que perdió con la. es tabi l ización, 
con un fantástico déficit en su pre-
supuesto. Su sistema pol í t ico está 
en quiebra. Sus partidos tradiciona-
les son odiados por el pueblo. La 
opinión del país m á s bu rgués , m á s 
ponderado y m á s pacífico de la tie-
rra, ocupa las calles de P a r í s , p i -
ando un m í n i m u m de decencia. 
¿Lo de Stavisky? La estafa en sí es 
'o de menos. Lo grave es que este 
escándalo ha abierto un boquete 
que ha permitido echar una ojeada 
sobre la magistratura, sobre la pol i -
da, sobre el Parlamento. Por el bo-
quete está saliendo un hedor infec-
t0- Los políticos se han apresurado 
a Ponerse de espaldas a la abertura, 
Para tapar lo de dentro. Han grita-
do estentóreamente: jViva la Repú-
blica! ¡Vivan las leyes laicas! ¡Vivan 
(üs derechos del hombre! H a sido 
mtil y el viejo truco no ha dado re-
sultado. H a n sido barridos. La gen-
te es tá harta de camelos. El pueblo, 
que ha sido puerilmente e n g a ñ a d o 
tantas veces, ha demostrado, echán -
dose a la calle, que todo tiene un 
l ímite. 
Y este movimiento del pueblo, 
¿debe de adjetivarse con la palabra 
fascismo? N o lo creo, a pesar de que 
lo que se pide es la reforma del sis-
tema parlamentario —esta dictadura 
de 600 diputados, como decía hace 
quince d ías el s e ñ o r Doumergue. 
actual presidente del Consejo, —y el 
fortalecimiento del poder ejecutivo. 
¿Es un movimiento m o n á r q u i c o ? 
Tampoco es exactamente esto, a pe-
sar de haber sido los afiliados a la 
Acción Francesa de Maurras y de 
Daudet los que han impulsado el 
movimiento desde el primer instan-
te y los que lo dirigen en primera lí-
nea. Se trata, a m i entender, de un 
movimiento mucho m á s profundo, 
de una ola de fondo, que tiene una 
dirección fija, sin que tenga, como 
todas las fuerzas de la naturaleza, 
una conciencia exacta de lo que tie-
ne. Es posible que en la enorme ma-
sa de descontentos que forma hoy 
la op in ión francesa, los ún i cos que 
saben lo que quieren son los mo-
n á r q u i c o s de la Acc ión Francesa. 
Los d e m á s , forman una fuerza es-
p o n t á n e a , obscura, fuerte, incons-
ciente, y por esto, doblemente fuer-
te. :• • ' 
En todos los pa íses del mundo 
hay un cansancio notor io frente a 
lo que hasta aqu í hemos llamado 
pol í t ica . En algunos pa íses , el com-
plejo h i s tó r i co ha superado desde 
hace a ñ o s lo que se l laman los i n -
mortales principios: en t i éndase , los 
principios de la Revoluc ión france-
sa. En otros, la evolución, no por 
ser m á s p róx ima , tiene un sentido 
diferente. En general, lo que triunfa 
en todas partes son los principios 
de la con t r a r r evo luc ión , los pr inci -
pios de conse rvac ión . No hay m á s 
que llevar, en un pa í s determinado, 
la democracia a su estado natural — 
o seá el socialismo, —para que nazca 
a u t o n ó m i c a m e n t e el fascismo. Es 
triste tenerlo que constatar, nos-
otros que hemos estado educados 
en el liberalismo y en la molicie an-
terior a 1914; las cosas, sin embargo 
en l íneas generales, son así: 
En E s p a ñ a , los espí r i tus conside-
rados m á s agudos en pol í t ica , no 
quieren ver esta evolución . E s t á n 
hablando como si en el mundo no 
hubiera pasado nada, como si estu-
v ié ramos en la primavera de 1914. 
Necesitan que la luz llegue de Fran-
cia. Este es el ideal de todo buen 
españo l progresivo, Pero esta luz de 
la Francia de hoy, ya no tiene que 
ver con la de hace veinte a ñ o s . Es 
otra luz distinta. En realidad, es 
contraria. En definitiva: es tá rena-
ciendo una luz nueva. 
José Pla 
Madr id . — La Prensa m a d r i l e ñ a 
comenta el documento publicado 
ayer por el presidente de la C á m a r a 
s e ñ o r Alba, exhortando a la cordia-
¡ l idad a los diferentes sectores de la 
: C á m a r a para afrontar y resolver los 
j problemas e c o n ó m i c o s y sociales y 
; ofreciéndose a ser mediador entre 
I las m i n o r í a s y el Gobierno para 
I llegar a un acuerdo en cada uno de 
dichos asuntos. 
I «Luz» enjuicia en uno de sus edi-
toriales este documento y dice que 
i es una lanzada al Gobierno y a las 
Cortes. 
A ñ a d e que la publ icac ión del ci-
tado documento equivale a decir 
que, como no hay Gobierno n i ma-
yoría parlamentaria que encauce los 
problemas el presidente de las Cor-
tes se ve precisado a plantear el 
asunto. 
Por su parte «La Epoca» combate 
el documento del señor Alba y dice 
que su publ icac ión constituye una 
habilidad maniobrera y e n t r a ñ a me-
nosprecio para el Parlamento y o l -
vido del programa electoral de aque-
llos partidos que resultaron t r iun-
fantes en las elecciones. 
L A F A B R I C A C I O N Y 
T R A F I C O D E A R M A S 
Madrid.—Esta tarde en el Minis-
terio de G o b e r n a c i ó n les fué facili-
tado a los periodistas el extracto del 
nuevo reglamento para la fabrica-
ción y tráfico de armas. 
En él se establece un riguroso y 
perfecto control de la industria y 
cómerc io armeros a cargo de la 
Guardia c iv i l . 
Dice el jeje de los socialistas alemanes 
E! socialismo cond 
m e n t e en too 
O P I N I O N E S 
inW -̂·-'f·iMM 
Y este drama que, a l decir de Eugenio Montea, ü ò tóseribió íbse» , es 
sencillamente, el drama. 
Ibsen esc r ib ió muchos dramas, como los esc r ib ió E u r í p i d e s y los es-
cr ib ió Shakespeare, pero no esc r ib ió el drama. Este concepto del dra-
ma, entológico, desprovisto de carne y de esp í r i tu que padecen ind iv i -
dualizados en una persona, no lo tuvo q u i z á s m á s que nuestro grande 
C a l d e r ó n de la Barca en «La vida es s u e ñ o » y Cervantes en su «Don 
Quijote». Pues aunque se arguya que Segismundo y Don Quijote son 
t a m b i é n personas, recortes concretos de carne y espí r i tu , el drama del 
que los dos son figuras, desborda del l ímite personal y hasta del m á s va-
go y extenso de la especie, para ser una sombra en forma de arco bajo 
el cual pasa, en su enigma susurrante, el r í o de la vida. An te esos dra-
mas, que dan el alarido de la Metafísica, los dramas de todos los drama-
turgos, son como gajos de drama, participaciones de la t e n s i ó n d r a m á -
tica en las p e q u e ñ a s c á p s u l a s del c o r a z ó n de las personas. Claro que 
para esa persona part icular , afectada por el drama, no existe otro dra-
ma n i aun siquiera m á s dramatismo. E l mundo es| en cié rto sentido, 
una r e p r e s e n t a c i ó n y un dolor y un amor. Pero el mundo no puede ser 
la r e p r e s e n t a c i ó n n i el dolor n i el amor bajo los que una persona con-
templa o interpreta a l mundo. E l individuo desaparece de la escena, 
con su dolor o su amor peculiares y de todo él solo queda u n recuerdo 
invisible en la pasionaria, t a m b i é n invisible de o t ro c o r a z ó n . Lo que per-
manece actuando siempre en la escena del tiempo y del espacio es la 
especie, mas no sola, sino con el gran misterio de su origen y la g ran 
maravi l la de su presencia y el solemne i a í e r r o g a n t e de su destino. 
« estamos 
en mundo tan singular, 
que el v i v i r solo es soñar .» 
dice Seguismundo, aunque luego lo corrige: 
« P u e s que la vida es tan corta, 
s o ñ e m o s , alma, s o ñ e m o s 
otra vez; pero ha de ser 
con a t e n c i ó n y consejo 
de que hemos de d e s p e r t a r . » 
Para este drama no hay ley de es ter i l izac ión, ley b á r b a r a que, ade-
m á s , no ha de t rae- la so luc ión de los dramas individuales. 
Y posible es que Eugenio Montes haya querido decir l a verdad: exis-
te un d r a m a t i s m o - e l que no cabe dentro de un c o r a z ó n - q u e no se so-
luciona con leyes humanas, siempre demasiado humanas y si rozan con 
lo divino, siempre demasiado b á r b a r a s , 
E. E. 
Loebe, el m á s prestigioso jefe so-
cialista a l e m á n , que era el socialis-
mo m á s serio del mundo, anuncia 
su retirada de las actividades polí-
ticas, y dice textualmente: 
' Cosa fácil de cumpl i r para mí, 
toda vez que he perdido la confian-
za que en otro tiempo tuve en la 
eficacia y el éxi to de m i idea. D u -
rante mucho tiempo la se rv í leal-
mente; hoy no puedo servirla, por-
que no creo que sea un b|en. Hay 
que rendirse a las evidencias: la 
hora del socialismo ha pasado. E l 
socialismo ha cumplido su mis ión , 
y su é p o c a h i s tó r i ca conc luyó defi-
nit ivamente. Todas sus posibilida-
des es t án agotadas, no sólo en Ale-
mania, sino en toda Europa. Coin-
cido con Hi t ler en creer que ha ve-
nido una nueva polí t ica al mundo. 
Ya sé que me expongo a que me lla-
men t ráns fuga y a que mis ant i-
guos amigos me hagan objeto de 
anatemas e insultos. Pero no se 
mentir . Me he convencido a l ver 
que este r ég imen actual realiza co-
sas que nosotros no fuimos capa-
ces de hacer; me he convencido de 
que la idea nacionalsocialista tiene 
que durar e imponerse. Soy un 
adepto espiritual de la pol í t ica que 
dirige Hitler.» 
E n t é r e n s e los obreros e s p a ñ o l e s . 
DESDE PARIS 
caso del régimen 
francés 
Ya dijimos en c rón icas pasadas 
que el parlamentarismo en Francia 
es tá llamado a desaparecer. 
Los s í n t o m a s de que h a b l á b a m o s 
son ya una realidad. En efecto, he-
mos tenido la revo luc ión en las ca-
lles, frente al Parlamento y jun to al 
Ministerio de Marina. Todo el movi -
miento de estos días, sobre todo los 
sucesos del martes por la noche, ha 
patentizado que el descontento en 
el pa ís es general, Pero los revolu-
cionarios no han sido, como otras 
veces, gentes extraviadas del campo 
de los maleantes, atracadores, apa-
ches y amigos de perturbar por per-
turbar. Ahora han sido hombres 
conscientes, hartos de ver con i n -
d ignac ión que este pa í s sea regido 
por socialistas y socializantes, y por 
individuos que, desde los altos car-
gos del Estado,, se aprovechan de 
ellos para «barrer para den t ro» . 
La reacc ión contra los desafueros, 
contra las injusticias, contra el des-
gobierno y la impunidad de c r imi -
nales y estafadores, ha sido tan 
grande que, seguramente, no se ha 
dado un caso como el presente en 
que, fuera de los pol í t icos interesa-
dos, haya estado la o p i n i ó n con 
mayor unanimidad. 
Con el Parlamento ya no se pue-
de gobernar. Se ha visto que es un 
instrumento que no funciona si no 
es con detrimento de los m á s altos 
valores de la nac ión . 
Todos los pol í t icos es tán ira -
dos. El ún ico , Doumergue, pa 
que va a tomar las riendas de i M i -
nisterio, Pero ¿cómo? No lo sabe-
mos, pero sería un absurdo inten tar 
gobernar con un Parlamento como 
el actual. 
Se preve que se rá necesario disol-
ver este Parlamento, que ha dejado 
pág inas deshonrosas en la His tor ia 
de Francia, que ha sido vergüenza 
y ba ldón del sistema liberal, que ya 
va dejando de existir en casi todos 
los pueblos civilizados, y cuyo fin 
es tan próximo, para bien de los 
pueblos. 
Se irá a nuevas elecciones, se tra-
t a rá nuevamente de poner en act ivi-
dad al cuerpo electoral francés, pe-
ro no hay ya remedio para curar el 
mal que ha sembrado por todas 
partes el rég imen parlamentario. Y 
si se reúne un nuevo Parlamento, 
es natural que lo primero que se 
discuta será la revis ión de la Cons-
t i tuc ión francesa, para t r an s fó rma la 
en el Código fundamental que sea 
la negac ión del presente. 
E, B lack 
Par í s , Febrero 1934, 
(Prihibida la reproducc ión) 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio, Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
XXXII ANIVERSARIO 
Todas las misas que se celebren mañana sábado, 17, en el altar mayor de la parroquia de Santiago, de esta capital, desde las siete v media a las doce 
de la mañana, seran aplicadas por el eterno descanso del alma del señor 
D O N J O S E TOIRÀW ¥ GARZAIRÀVN 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL 18 DE FEBRERO DE 1902 
r v 
su viuda doña Juana déla Rad; hijos don Alfonso y don Manuel; hijas políticas doña María Luisa T. Cuesta doña María del Con^iPlo Polá 
nietos, hermanos, hermana política, tios; primos, sobrinos y demás parientes ^ u u i u e i u t aez y doña Sara Uíloa Robles; 
Ruegan a sus amigos y relacionados encomienden a Dios el alma del finado y asistjn a al 
gunos de los mencionados actos religiosos. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Teruel y Madrid-Alcalá tienen concedidas indul 
gencias en la forma acostumbrada. 
^ágina 2 
AÑO III.- •NÜM. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, don An ton io 
Gonzá lez Arnao, ingeniero jefe de 
este Distristo Forestal. 
— De Zaragoza, don Enrique U r i -
barr i . 
— De Alfambra, don Clemente 
Castellot. 
— De Alcañiz , don Emil io Aparicio, 
ayundante del ferrocarril Teruel-
Alcañiz . 
— De Zaragoza, don J o a q u í n Or ia , 
que m a r c h ó a Aliaga. 
— De Ojos Negros, el maestro don 
Valen t ín Vázquez , 




— A Zaragoza, don Agus t ín Ba-
rrate. 
— P a s ó unas horas entre nosotros 
el ingeniero de Montes don José 
M a r í a Arnau . 
G R A T A V I S I T A 
En nuestra Redacc ión recibimos 
ayer la visita de don T o m á s Mar-
qués , teniente de Seguridad recien-
temente nombrado para la planti l la 
de esta pob l ac ión . 
El objeto de dicha a tenc ión fué 
saludarnos y quedar a nuestra dis-
pos ic ión partciular y oficialmente. 
Agradecidos por dichos motivos 
le deseamos al señor M a r q u é s grata 
estancia entre nosotros. 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada edad de 61 a ñ o s fa 
lleció d o ñ a Clara Mar ín Asensio, 
persona que por sus dotes de ver-
dadera cristiana supo captarse mu-
chas s impa t í a s , al igual qne sus 
familiares. 
. Los actos de funeral y conduc-
c ión v iéronse concurridos. 
Riciban sus afligidos deudos 
nuestro p é s a m e . 
Centros 
G O B I E R N O C I V I L 
Se concede pasaporte para Fran-
cia al vecino de Alcalá de la Selva, 
Alvaro Bayo Izquierdo. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento.—Fernando Ros Yus-
te, hijo de Antonio y Guadalupe. 
Defunciones.—Juan Pedro Mar-
t ín Navarro, de 69 a ñ o s de edad, ca-
sado, a consecuencia de asistolia.— 
Arcos, 14. 
Clara Mar ín Asensio, de 61 a ñ o s , 
casada; arterioesclerosis. — Yagüe 
de Salas, 28. 
A Y U N T A M I E N T O 
Sección religiosa 
A Y U N O S Y A B S T I N E N C I A S 
Aparte las obligaciones de otro 
orden, el cristiano debe en este san-
to tiempo observar los ayunos y 
abstinencias prescriptos. 
En E s p a ñ a se goza del privilegio 
de la Bula de la Cruzada, del cual 
pueden hacer uso no sólo los nacio-
nales, sino t a m b i é n todos los que 
residen en terr i torio españo l , o su-
jeto a su jur i sd icc ión , con tal de 
que adquieran los Sumarios. 
Tomando el indul to general y el 
de carnes, no hay otra obl igación 
en Cuaresma que el ayuno en los 
miércoles, viernes y s á b a d o s , siendo 
de abstinencia los viernes; el sába-
do Santo termina el ayuno al me-
diodía. 
En el resto del a ñ o no quedan 
otras abstinencias que las vigilias 
de P e n t e c o s t é s , A s u n c i ó n y Navi-
dad (esta ú l t ima se anticipa al sá-
bado de T é m p o r a s inmediato, las 
cuales son con ayuno y los viernes 
de T é m p o r a s , que son abstinencia 
sin ayuno. 
Y cuando la Asunc ión cae en lu -
nes, se suprimen por aquel a ñ o , el 
ayuno y la abstinencia. 
Los pobres, es decir, los que no 
pueden vivir de sus rentas, gozan 
de los privilegios (no de las indu l -
gencias de la Bula, sin necesidad de 
tomarla. 
I.0 E l nuevo Derecho concede a 
toda Iglesia condimentar con toda 
clase de grasas cualquier refección, 
incluso el desayuno y la co lac ión . 
2. ° Comer huevos y lacticinios 
en cualquier refección, incluso el 
desayuno y la co lac ión . Con la Bula 
se puede comer incluso pescado, 
guardando en cuanto a la cantidad, 
la costumbre de la región. 
3. ° Promiscuar en todo t iempo, 
aunque sean d ía s de ayuno, excepto 
en los de abstinencia. 
E l que ha adquirido la Bula , pue-
de durante el a ñ o usar de sus pr iv i -
legios no solo en terr i torio e s p a ñ o l , 
sino t a m b i é n en el extranjero, pro-
curando en este caso ser prudentes, 
para evitar el e s cánda lo . 
La Bula se debe tomar cada a ñ o y 
los privilegios se prorrogan, para 
mayor comodidad de los fieles, por 
un mes completo, después de te rmi-
nado el a ñ o de su pub l i cac ión . 
D e 
m 
mas la Asamblea tiene acordado 
que ese partido se ventile el p róx i -
mo domingo. 
¡Vaya por la un ión . . . ¿de qué? 
Por fin, en España , dentro de la 
mi smís ima nac ión , se ha jugado el 
partido entre la «selección catalana 
y la selección española» . . . ¿Es boni-
to, no? 
Vencieron, y mucho que lo cele-
bramos, los e spaño le s a los «ex t ran-
jeros» por 2-0. 
. Las alineaciones fueron: 
f Selección catalana: Nogués ; Rafa, 
Torredeflot; Gracia, Salas, Cris t ià ; 
Prat, Edelmiro, Ir iondo, Goiburu , 
y Estévez. 
Selección españo la : Zamora; Ce-
ballos. P e ñ a ; Pedro Regueiro, Vega, 
Marculeta; Vento l rá , Gallart , Lán-
gara, Luis Regueiro y Sornichero. 
De la selección española los me-
jores fueron Zamora, que en los 
quince ú l t i m o s minutos del part ido 
en que tuvo varias intervenciones, 
las real izó con toda fortuna; Marcu-
leta, Lángara , que se m o s t r ó fácil 
rematador,- Vega, que cubr ió bastan 
te bien el difícil puesto que le ha-
bían confiado, y Sornichero. 
Los menos afortunados fueron los 
hermanos Regueiro. 
De la selección catalana destaca-
ron Nogués , Gracia, Edelmiro y 
Prat. 
Los partidos correspondientes al 
campeonato de Liga para el p róx i -
mo domingo son: 
Primera división: 
En Sevilla, Betis-Madrid. 
En Santander, Rác ing -Barce lona . 
En Bilbao, Ath lé t i c -Donos t i a . 
En Oviedo, titular-Arenas. 
E n Barcelona, Españo l -Va lenc ia . 
Segunda división. 
En Madr id . Athlét ic-Sevil la . 
En Sabadell, titular-Osasuna. 
En I rún, Un ión-Ce l t a . 
En La C o r u ñ a , Deport ivo-Sport- j 
ing. 
Rn Murcia, t i tu lar -Alavés . 
Tercera divis ión. 
Rn Logroño , t i tu lar -Val ladol id . 
Rn Zaragoza, titular-Baracaldo. 
Resultado de partidos internacio-
nales: 
Ttirfn.— Italia. 2: Austria. 4. 
Tr ies te . - I t a l i a B . 2; Austria B . 0. 
Roma. —Roma. 4; Budapest. 2. 
Bruse las . -Diablos Rojos. 6; H o -
landa B , 3. Este part ido fué noc-
turno. 
De la provine 
Monreal 
C O M O O C U R R I O 
U N H O M I C I D I O 
id 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucilie, así como 
también el mejor europeo 
T 1E L E F U T̂ l 1K IE 
Ramón y Caja! , 19 Teléfono 131 
Esta tarde se r eun i r á en Comis ión 
la de Hacienda para dar curso a va 
rias instancias que deben i r a la 
p róx ima ses ión . 
Ecos taurinos 
La de Pascua en Sevilla se rá bajo 
el siguiente cartel: 
Ocho toros de Esteban Gonzá lez 
para el rejoneador A lgabeño , Rafael 
G ó m e z «Gal lo», José A m o r ó s y Die-
go de los Reyes. 
En Madrid , el día de San José, ha-
b rá un mano a mano entre Madri le-
ñ i to y nuestro paisano Niño de la 
Estrella. 
El ganado será de Coquil la . 
Ot ro hijo, y va el tercero, tiene 
ya Marcial Lalanda. 
¿ P a r a q u é torear? 
Llapisera quiere intentar otra mo-
dalidad en sus charlotadas: rejonear 
cabalgando en un avestruz. 
{Ya ves tu! . . 
Siguiendo tradicional costumbre, 
todos los viernes de Cuaresma, a 
las seis de la tarde, t e n d r á n lugar 
solemnes cultos en la iglesia del 
Salvador. 
H a b r á Via Crucis y Miserere, es-
tando los sermones a cargo del elo-
cuente y distinguido orador sagra-
do el sacerdote turolense licenciado 
don Angel André s Lozano. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L . 
Por no presentarse el G i m n á s t i -
co, el Granada se consideraba cla-
sificado para la tercera divis ión. 
Pida detalles al Concesionario: 
J O S E M.A M O R E R 
Avda. de la Repúbl ica , 25 Teléfono 110 T E R U E L 
SUCURSALES: 
G. V I A M . TÚRIA, 3 6 . - V A L E N C I A - C. B L A S C O , 4 . -ALCAÑIZ 
IVE l i l i fliitli ¡e 10 
(En el n ú m e r o correspondi 
pasado día 14 de los corrien^5' 
mos cuenta haber sido déte H "̂ 
esta ciudad Manuel Muñoz Q 11 







armados de pist 
gna brillar 
de 
A c o m p a ñ a d a de atento saluda, 
recibimos la noticia de haber sido 
designada en Madr id la siguiente 
nueva junta directiva de la Casa de 
Aragón para el a ñ o actual: 
Presidente, don Isidro Liarte Lau-
s ín . 
Vicepresidente 1.°, don José Gar-
cía Mercadal. 
Vicepresidente 2.°, don Félix Mar 
t ínez Romeo. 
Tesorero, don Mariano Sancho 
Romero. 
Contador, don Agus t ín Pa l l a r è s 
Larrosa. 
Secretario general, don T o m á s 
Prast Th ío . 
Vicesecretario!.0, don Je sús Vis-
pe G i l , 
Vocal 1.°, don Mariano Verdier 
Bravo. 
I d . 2. 
r i l l o . 
Id . 3.°, don Luis Ri l lo Herrero. 
I d . 4.°, don Ricardo del R í o Es-
cosa. 
I d . 5.°, don G e r m á n G a m b ó n La-
r ruy . 
I d . 6.°, don Justo Gardeta S á n -
chez. 
Delegado de propaganda, don A n -
tonio Mompar t Blasco. 
Bibliotecario, don Manuel G ó m e z 
y López Marquina. 
Agradecemos el ofrecimiento de 
amistad que nos hacen y al corres-
ponder al mismo les deseamos mu-
cho acierto en el d e s e m p e ñ o de sus 
cargos para bien de nuestro querido 
A r a g ó n y por tanto en beneficio de 
la Patria. 
de un convecino suyo, 
r r ído en Monreal . 
Hoy llegó la referencia of¡ciai 
suceso, que es como sigue); ' 
A las seis de la tarde del di,, 
se encontraban varios vecinos I 
partida denominada Majuelo, j ' 
tramuros de la población. 
Entre ellos estaban jugando a vilTlH DE H U E L G 
chapas Manuel Muñoz Garcés: 
27 a ñ o s de edad, casado, deprojt 
s ión sereno municipal, y 
Calvo G ó m e z , de 40, también cass 
do, y jornalero. 
Hubo d i scus ión sobre una jug^ 
y el Manuel e m p u ñ a n d o un revóhet 
de la propiedad del Ayuntamiento 
hizo dos disparos contra el Seralfi 
antes que los vecinos allí Presento 
don Julio Torres Mana-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame e 
nuestro te léfono 1-6-9 y desd< 
m a ñ a n a rec ib i rá Vd . est? p" 
r iódico antes de s^lir de 5u 
casa a MIS ççupaçioçfs. 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
pudiesen intervenir y poner lina], 
la d i scus ión . 
El Serafín cayó 'a l suelo porhabei 
recibido los dos balazos en el lado 
izquierdo, que le causaron la muer 
te i n s t a n t á n e a , y el homicida, ei* 
p u ñ a n d o el arma y aprovechando!! 
obscuridad h u y ó del pueblo. 
La Guardia civi l realizó diversaj 
pesquisas para detenerle pero supo 
había marchado a Teruel en el tren, 
rec ibiéndose poco después de k 
madrugada un telegrama de la co-
mandancia comunicando haber sido 
detenido el referido Manuel Muñoz, 
En vista de ello, dicha autoritó 
cesó en sus indagaciones. 
El hecho causó gran sen 
en el vecindario. 
Alcorisa 
A D I S P O S I C I O N DEL TRI-
B U N A L D E URGENCIA 
Ante las ó rdenes del Juzgado dt 
Ins t rucc ión de Alcañiz han sido 
detenidos y conducidos a la Prisión 
provincial de Teruel los vecinos de 
esta villa Baldomcro Hemánda 
Belenguer y José Zurita Guallar, 
reclamados con motivo de la paja-
da intentona revolucionaria. 
> S E C T A R I A D 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo da elementos 
técnicos especializados 
Reformd A g r a r i a . — R e v i s i ó n de Rent s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . — C o o s l i t u c i ó n de Asoci icionea de propieta 
r íos , Arrendatarios y Obreros a g r í c o l a s , — R scate cU bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici -
p a l e s . — L e g i s l a c i ó n de! trabajo en el campo .—In tens i f i cac ión de cul t ivos.—Consul tas .—l iformes y reclama-
ción s en centros oficíale? t n cuestiones relacionadas con la Agr icul tura 
OfiÉas del i n M f e ; leinprailo. t U B K M i i M DÚÍÜ. E M t SfaíDÍÍO m kl MR ai Bloque Agrario Turolense 
Múlt ip les experiencias nos 
demostrado que el empleo, p0f 
fanega, de 60 a 100 kilos d' 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra,! 
50 a 70 k i los de 
Nitro-Cal-flmón 
( N I T R A T O GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de 12 
remolacha, produce rendirá^ 
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N TODOS LOS 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
I N F O R M E S ; 
S O C I E D A D ANONIMA 
A Z A M O N 
Madr id 
Sucursales; L O G R O Ñ O - BU*' 
GOS Z A R A G O Z A - V A L E N ^ 
S E V I L L A - M A L A G A BARCE-
L O N A y CASTELLON 
mu mm DE mn t1,1 llíl 
BipuitirU m la P » * * 
liüoao P. M 
Madrid.-El subs 
beroacíón s e ñ o r 1 
glrecibir a los peric 
festó que 12 000 obr 
del ramo de la Coi 
braron un m i t i n i 
fórmula de arreglo ; 
ministro del Trabi 
della. 
Al parecer, los o 
cientesa organizac 
a la Unión general 
se mostraron contr 
¡¡¿¡i de la citada fó 
/os adheridos a las 
de la Confederac ió 
Trabajo estaban disi 
dar la faena y dar p 
huelga. 
Lo cierto es que e 
tin no se llegó a un 
LOS O B R E R O S R 
ZAN L A FORMUL 
; S E Ñ O R E S T A D 
Madrid. —Por refe 
lates se sabe que en 
hado hoy por los ol 
\a Cons t rucc ión 
laspioposíclones de 
lia, se a c o r d ó recha 
arreglo propuesta pe 
mantener ín tegras la 
ticiones: 
Inmediata readmis 
obreros despedidos ] 
sas de la Construccii 
Obligación del Tr; 
<ie pagar a quienes n 
¡o. 
Se acordó persistii 
hasta que estas do 
sean atendidas por U 
AUN NO H A Y A C U 
Madrid.-Esta noc 
bajo la presidencia d 
Trabajo, señor Estad 
sentantes de los ob 
Patronos del ramo c 
ciónpara buscar un 
Ponga término al act 
Tampoco en esta re 
Ponerse de acuerdo 
gantes. 
En su virtud se a 
Mañana una nueva r í 
Presidencia del minis 
^ j T l N U A N LOS . 
Üjj^LAS TIENDA 
^Hi r lg^MARlNC 
Madrid.-A primei 
continuaron los 
^ a las tiendas . 
tn la calle de Bra 
nT át muchachos 
8 del escaparate de i 
^ fcida en la casa 
'levó comestibles 
nto cincuenta pese 
^ ¡a calle de Mené 
^ barriada de Tet i 
Un gruP0 com 
Cí63' cinco de 1c 
C / o s de pistola9i 
»4nH iamones y e 
¡183 Pesetas. 
C ade M * d r i d M 
ClVl(lu^ armado 
tibies 1,ar0n una 
lor d / Se levaron gé 
tnnSeteCÍentas P"' 
4o, J 'nguno d é l o s a 
* P^cticaron del 
• i 




si ' '0 de'enid» 
piden la readmisión de los des- Si 
pedidos y el pago de jornales 




110 sigue): ^ 
tarde del db 




Anoche continuaron los asaltos a los almacenes y tiendas 
Coloniales.—Entre los asaltantes figuraban individuos 
Alados de pistola.—Los grupos se llevaron comestibles y 
otros géneros. 
Una brillante fiesta de aviación en honor 
de Cierva y otros pilotos 
[os ï fonos o inooo noo eo nos pí 
En Bilbao resulta muerto un atracador y detenido otro 
[ii BarceloDa le preclpitecloii de los pistoleros evita no rolio it importanci 
Jugando a 




licipal. y Ser 
40, también Q 
sobre una jUgaJ 
lando un rey^ 
el juntamiento f 
contra el Serali, 
nos allí pre8enttl 
^ y poner finfl 
* I 
al suelo por habe, 
)alazos en el 1^ 




il realizó diversas 
tenerle pero supo 
Teruel en el tres, 
D después de la 
;legrama de laco-
licando haber sido 







es del Juzgado de 
Aicaftíz han sido 
icidos a la Prisión 
ael los vecinos de 
mero Hernánd« 
í Zurita Guallar, 
lotivo de la pasa-
lucionaria. 
IEL A L C A L D E CONFEREN-
C I A C O N EL M I N I S T R O 
: D E O B R A S P U B L I C A S : 
eos, s e ñ o r Guerra del Río, acerca 
de diversas obras a realizar en Ma-
dr id . 
H a b l a r o n especialmente de la 
cons t rucc ión del nuevo H i p ó d r o m o 
en terrenos de la finca La Zarzuela 
sita en El Pardo y de las obras de 
p ro longac ión del paseo de la Caste-
llana. 
T a m b i é n hablaron de otras obras 
para dar trabajo a los obreros e n 
paro forzoso. 
U N A N O T A D E H A C I E N D A 
encías nos 
el empleo, P0' 
a 100 kilos d' 
A m o n i a c o 
a la siembra 
3 l - f l m ó n 
) G R E D A ) 
el cultivo de13 
duce rendint' 
ntiosos 
vi TODOS LO; 




• R O Ñ O - BÜ 
Z A - V A L E N C * 
. A G A B A R p 
ASTELLON 
MlTjM DE H U E L G U I S T A S I 
Madrid- —El subsecretario de G o -
^efnación s e ñ o r Torres C a m p a ñ á 
81 recibir a los periodistas les mani-
festó que 12.000 obreros huelguistas 
del ramo de la C o n s t r u c c i ó n cele-
braron un m i t i n para discutir la 
fórmula de arreglo propuesta por el 
ministro del Trabajo s e ñ o r Esta-
della. 
1̂ parecer, los obreros pertene-
cientes a organizaciones adheridas 
ala Unión general de Trabajadores 
se mostraron contrarios a la admi-
5J^dela citada fórmula mientras 
/os adheridos a las organizaciones 
je la Confederac ión Nacional del 
Trabajo estaban dispuestos a reanu-
dar la faena y dar por terminada la 
huelga. 
Lo cierto es que en el referido m i -
íin no se llegó a un acuerdo. 
LOS O B R E R O S R E C H A -
ZAN L A F O R M U L A D E L 
; S E Ñ O R ESTADELLA : 
Madrid.—Por referencias particu-
lares se sabe que en el mi t i n cele-
brado hoy por los obreros del ramo Madr id . - En el a e r ó d r o m o de Ba-
\a C o n s t r u c c i ó n para estudiar i rajas se ce lebró esta tarde la anun, 
\aa proposiciones del s e ñ o r Estade-! ciada fiesta de aviac ión en honor 
lia, se a co rdó rechazar ia fórmula • ¿e \ ingeniero don Juan de la Cierva 
arrezo propuesta por el ministro y ' y Codorn iu y de otros aviadores 
mantener ín tegras las siguientes pe- que en ei presente a ñ o lograron t r o -
c e s : feos de aviac ión . 
Inmediata r e a d m i s i ó n de todos los A l acto asistieron m á s de 50,000 
obreros despedidos por las empre- personas. 
sasde la Cons t rucc ión . En la t r ibuna presidencial toma-
Obligación del Tr ibunal Arb i t r a l ron asiento el Presidente de la Re-
de pagar a quienes no tengan traba- púb l i ca , el Gobierno y las autori-
jo, 
Barcelona. —En el despacho de la 
Salinera Catalana, establecido en la 
calle de Blasco Ibáñez, cerca del 
edificio en que es tá establecido el 
despacho del consejo de Goberna-
ción, tres pistoleros maltrataron al 
dependiente José Gisbert, h i r i éndo-
le con las culatas de las pistolas. 
D e s p u é s precipitadamente se apo-
deraron de 200 pesetas y se dieron a 
la fuga. 
La prec ip i tac ión con que realiza-
ron el atraco fué causa de que no 
vieran treinta m i l pesetas que en fa-
jos de billetes de m i l pesetas se 
M a d r i d . - E l alcalde de esta capi- guardaban en la caja de caudales de 
tal , don Pedro Rico, conferenció | ia citada oficina, 
hoy con el ministro de Obras púb l i -
Madrid.—En el Ministerio de H a -
cienda facilitaron hoy una nota ex-
presiva de los servicios realizados 
por el Cuerpo de Carabineros du-
rante el cuarto trimestre de 1933. 
L A FIESTA D E A V I A -
C I O N E N B A R A J A S 
Se acordó persistir en la huelga 
hasta que estas dos aspiraciones 
sean atendidas por las empresas, 
AUN NO H A Y A C U E R D O 
dades. 
Escuadrillas de aviones proceden-
tes de Sevilla y Jetafe realizaron 
ejercicios de alta acrobacia aé rea . 
D e s p u é s el ingeniero s e ñ o r Cier-
va evoluc ionó con el autogiro de su 
Madrid.—Esta noche se reunieron invención realizando despegues y 
bajo la presidencia del minis t ro del aterrizajes casi verticales, 
trabajo, señor Estadella, losrepre- j El nuevo modelo de autogiros ha 
sentantes de los obreros y de los sido e log iad ís imo por los t écn icos 
Patronos del ramo de la construc- de Aviac ión que u n á n i m e n t e han 
ción para buscar una fórmula que apreciado en él resueltos los m á s 
Ponga término al actual conflicto. | graves problemas que la Aviac ión 
Tampoco en esta r e u n i ó n l o g r a r o n tenía planteados. 
Ponerse de acuerdo las partes l i t i - \ E l aparato tr ipulado por su inven-
^antes. i tor llegó a permanecer poco menos 
En su virtud se a c o r d ó celebrar que inmóvi l en el aire y evo luc ionó 
perfectamente a velocidades mín i -
mas no mayores que el paso ligero 
de una persona. 
El presidente de la Repúbl ica , se-
ñ o r Alcalá Zamora, y otras muchas 
personalidades felicitaron efusiva-
mente al s e ñ o r Cierva, 
El s e ñ o r Harmont en t r egó perso-
nalmente los trofeos que llevan su 
m f « 0 
i R I D I 
PÍKl li»11 
20-2° 
^ ñ a n a una nueva r e u n i ó n bajo la 
Presidencia del ministro, 
^IgjH^N LOS A S A L -
Igg^LAS T I E N D A S D E 
Lj J j^TRAMARINOS . , 
Madrid.-A primera hora de la 
grru e COntinuaron los asaltos de los 
pP03 a las tiendas de coloniales. 
^ n 'a calle de Bravo Mur i l l o un 
na 5°! ^ muchachos r o m p i ó la l u -
t^j escaParate de una tienda es-
k ^ a en la casa n ú m e r o 101 y 
cjç evó comestibles por valor de 
^ c i n c u e n t a pesetas. 
n 'a calle de M e n é n d e z 'Pa l l a rès . 
a barriada de T e t u á n de las Vic-
"onib Un grupo compuesto de diez 
artn res' cinco de los cuales iban 
^cé d de pÍ3toIas. a sa l tó un al-
V4ndo )amone3 Y embutidos. Ue-
¿ M SE ^NER03 por valor de ocho-
^ Pesetas. 
W H calle de Jul ián Mar ín ' de la 
ttindiaa de Madrid Moderno, vein-
^ívai1 UOs armados de pistolas, 
%les 1,aron una tienda de comes-
^ dey Se llevaron géne ros por va-
ln njetec»entas pesetas, 
nguno de los asaltos cometi-
U N G O L P E E N F A L S O 
Cartagena,—Tres pistoleros asal-
taron hoy un chalet en la alhameda 
de San A n t ó n . 
El d u e ñ o de la finca los sorpren-
dió y logró atarlos y conducirlos a 
la C o m i s a r í a , 
EL R O B O D E L A CRUZ 
D E C A R A V A C A : 
Caravaca. —En seña l de duelo por 
el robo de la célebre Cruz de Cara-
vaca cerró sus puertas el comercio 
y las fábr icas . 
A Murcia ha marchado una co-
mis ión representante de las fuerzas 
vivas de esta ciudad, para protestar 
del robo de la citada reliquia. 
ENTIERRO D E U N 
G U A R D I A C I V I L 
Sevilla, —El gobernador y d e m á s 
autoridades presidieron hoy el en-
tierro del guardia civil muerto ayer 
por unos ladrones en Montellano, 
: ESPIRITUS JUSTI- : 
CIEROS Y T A L 
Val ladol id ,—Al llegar el exprés 
de Madr id , la policía p roced ió a re-
coger en la es tac ión los paquetes 
del pe r iód ico «El Socia l is ta» que 
hab ía sido denunciado por el fiscal. 
Los obreros ferroviarios de fi l ia-
c ión socialista, como represalia por 
la recogida del ó rgano de su par t ido, 
pretendieron a su vez destrozar los 
paquetes del diario «A B C», 
H u b o de intervenir la fuerza p ú -
blica que con gran energía y «por 
las buenas» parece que convenc ió 
a los citados ferroviarios de que el 
«A B C» no tenía arte n i parte en 
la recogida de «El Socia l is ta» y de 
que tan improcedente era destrozar 
los ejemplares del diario m a d r i l e ñ o 
como ser ía emprenderla a pedradas 
con la estatua del conde de Ansu-
Paulatinamente va normalizán-
dose la situación en Austria 
Ayer se celebraron funciones en |os tea-
tros de Viena 
Dollfus amplía el plazo para la rendición de 
los revolucionarios 
rez. 
EL TERCERO D E 
: L A SERIE : 
B i l b a o . - E n la calle de V i l l a n a 
tres pistoleros asaltaron un alma-
cén de cereales, l l evándose 700 pe-
setas. 
A los gritos de los vecinos acu-
dieron los guardias. 
Uno de los atracadores fué dete-
nido. 
O t r o se dió a la fuga. 
El tercero hizo frente a los guar-
dias, entablando con estos largo t i -
roteo. 
En la refriega re su l tó muerto el 
atracador. 
Sé llamaba Manuel Ocari , 
Y «PUE» Q U E ' TEN-
: G A N R A Z O N : 
Zaragoza.—Los estudiantes tradi-
cionalistas han acordado mantener 
la huelga indefinidamente hasta que 
desaparezca el monopol io que ejer-
ce la FUE, que como asoc iac ión es-
colar usufruc túa con carác te r exclu-
yente la r ep resen tac ión de los estu-
diantes en los claustros universita-
rios. 
La amnistía no alcanza a los jefes del mo-
vimiento subversivo 
Viena. —Paulatinamente se va res-
tableciendo la normalidad en todo 
el terr i torio aus t r í aco . 
H o y se han celebrado funciones 
en los teatros de Viena, 
C o n t i n ú a n actuando los consejos 
de guerra para ver y fallar en juic io 
s u m a r í s i m o las causas instruidas 
contra los revolucionarios. 
Algunos jefes socialistas han sido 
condenados a la ú l t ima pena. 
El canciller Dollfus ha concedido 
un nuevo plazo de 24 horas para 
que los rebeldes que aun no lo han 
hecho se r indan. 
En algunos puntos c o n t i n ú a la 
lucha entre las fuerzas del Gobier-
no y los revolucionarios. 
El Gobierno cree que el mov i -
miento puede considerarse termi-
nado. 
Muchas casas en las que viven 
elementos pertenecientes al socia-
lismo han izado bandera blanca, en 
señal de acatamiento. 
El Gobierno amenaza con adop-
tar las medidas m á s severas contra 
aquellos que no se hayan rendido 
al expirar el plazo de la amnis t í a 
concedida. 
Esta no comprende a los jefes 




': RRA CIVIL : 
nombre a los señores J iménez y Ro-
dríguez, 
Ausentes los aviadores Iglesias, 
Rey Loring y Lorente, el s e ñ o r Har-
mont en t r egó los trofeos por ellos 
alcanzados a otros tantos c o m p a ñ e -
ros de los citados aviadores para 
que los hagan llegar a poder de es-
tos. 
La fiesta resu l tó br i l l an t í s ima y se 
ce lebró sin el menor incidente. 
F U S I O N D E LAS D O S OR-
G A N I Z A C I O N E S FASCISTAS 
Madrid , —Se ha realizado la fusión 
de las dos organizaciones fascistas 
que funcionaban en Madr id . 
A partir de hoy cons t i t u i r án una 
sola o rgan izac ión la «FE» Falange 
Españo l a , y la «JONS» Juventudes 
de Ofensiva Nacional Sindicalista. 
Se espera que en breve quede he-
cha la un ión de esta nueva agrupa-
ción con la de Legionarios de Espa-
ñ a que acaudilla el s e ñ o r Alb iñana , 
con lo cual q u e d a r í a n fundidas en 
una sola las tres organizaciones que 
en E s p a ñ a aspiran a la rea l ización 
de un Estado corporativo y total i ta-
rio, a n t i d e m o c r á t i c o y antimarxista. 
U N H O G A R D E S H E C H O 
: P O R L A MISERIA : 
Madr id . —La Junta de P r o t e c c i ó n 
de Menores ha recogido a seis n i ñ o s 
abandonados'en una de las salas de 
espera de la es tac ión de Atocha, 
Se sabe que la madre de las des-
venturadas criaturas se halla enfer-
ma en el hospital y se ignora el pa-
radero del padre. 
H a n sido detenidos varios sujetos 
que se dedican a alquilar n i ñ o s pa-
ra dedicarlos a la mendicidad, 
LA U N I O N D E LOS P A R -
T I D O S D E I Z Q U I E R D A 
Madr id , - Los representantes de 
los partidos de izquierda que en-
tienden en la fusión de los mismos, 
ha designado dos ponencias: una 
de ellas r edac t a r á 'os estatutos del 
nuevo partido y la otra el programa. 
Viena,—Unos diez m i l socialistas 
armados se han refugiado en los 
montes del sur de esta capital, dis-
puestos a continuar la lucha contra 
las fuerzas afectas al Gobierno, 
E N S E Ñ A L D E D U E L O 
Praga,—Todos los vehículos se 
han retirado de los puntos quedan-
do paralizados todos los servicios 
de c i rcu lac ión . 
Los obreros socialistas han aban-
donado el trabajo cinco minutos en 
seña l de s impa t í a hacia sus compa-
ñ e r o s de Viena y en seña l de duelo 
por los socialistas caldos en la l u -
cha, 
EL G O B I E R N O F R A N -
Practi carón detenciones. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 16. -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
i IHUttilllllüll 
CES SE PRESENTA 
A L A C A M A R A 
Pa r í s .—Es ta tarde se ha presenta-
do o la C á m a r a el Gabinete que 
preside el s e ñ o r Doumergue, 
Este leyó la dec la rac ión ministe-
r ia l . 
Afirmó que el Gobierno busca 
una tregua de loe partidos po l í t i cos 
para lograr la purif icación de la vida 
públ ica . 
A ñ a d i ó que considera necesario y 
urgente llegar a la nivelación de los 
presupuestos. 
A n u n c i ó que el Gobierno adopta-
rá medidas adecuadas para estable-
cer la t ranquil idad y la paz así ma-
teriales como espirituales, 
D O C E C O M U N I S T A S C O N -
: D E N A D O S A MUERTE : 
Sofía. - El Tr ibunal mil i tar de 
Varna ha condenado a la pena de 
muerte a doce comunistas acusados 
de realizar propaganda entre los 
elementos del servicio m a r í t i m o de 
costas. 
O B R A S A L I D N I C E 
Ciudad del V a t i c a n o , - L a Con-
gregación del Santo Oficio ha pu-
blicado dos decretos del 7 de Febre-
ro en los que se condenan e inclu-
yen en el Indice de libros prohib i -
dos la obra de Alfredo Rosenberg 
titulada «Der Mithus des 20 Jah-
rhunde r t s» . y la de Ernesto Berg-
mann. titulada «Die Deutsche Na-
t ionalki rche». Los decretos van 
a c o m p a ñ a d o s de elocuentes mot i -
vaciones. 
De la obra de Rosenberg, el de-
creto dice que rechaza completa-
mente todos los dogmas de la Igle-
sia Católica, y. contrariamente a los 
fundamentos de la rel igión cristiana 
sostiene la neeusidad de ins t i tu i r 
una nueva rel igión o iglesia nacio-
nal germánica , y enuncia el pr inci -
pio de que hoy es tá surgiendo una 
fe mítica de la sangre, sostenida 
por la ciencia, que establece que la 
rangre septentrional representa el 
misterio que debe subti tuir y supe-
rar a los antiguos Sacramentos. 
En cuanto a la obra de Bergmann, 
el decreto dice que su autor niega a 
la religión cristiana la necesidad de 
una redenc ión por medio de Cristo 
Crucificado, así como la Gracia D i -
vina. A d e m á s afirma que la rel igión 
cristiana, y especialmente la catól i -
ca, son sobre todo crear ión de la 
cultura semít ica y romana, y por 
ello, opuesta a la índo le ge rmán ica . 
Afirma que el Ant iguo Testamento 
pone en peligro mora l a la juventud 
alemana, y que el concepto cristia-
no de la caridad lleva a los pueblos 
a un estado de degene rac ión , ya 
que cura a los enfermos y a los físi-
camente débiles y les permite en-
gendrar prole. Sostiene, a d e m á s , 
que la sangre y la estirpe es el ún ico 
elemento de progreso cultural, lle-
gando a la conc lus ión de que se de-
be instituir una rel igión nueva, fun-
dada en el a t e í smo , o bien en el 
pan te í smo . Por ú l t imo , el autor de-
fiende un nacionalismo exagerado y 
con t ra r ío a la doctrina y a la cultu-
ra cristiana, 
EL A L M I R A N T E B Y R D SA-
LE PARA C A B O C O L B E C K 
Nueva Y o r k , - S e reciben noticias 
damdo cuenta de que el almirante 
Byrd ha salido de su base de Lit t le 
América, a bordo del «Bear of Oak-
land», con dirección al Este, siendo 
su in tenc ión explorar todas aquellas 
costas, cosa que no se ha logrado 
hasta ahora, a pesar de haber sido 
intentado doce veces. 
El citado almirante se dirige a ca-
bo Colbeck y seguirá la costa mien-
tas el tiempo y el hielo se lo permi-
tan, p r o p o n i é n d o s e regresar al Nor-
te el día 25 del actual, lo m á s tarde. 
N U E V O A P L A Z A M I E N -
T O D E LA CONFEREN-
: CIA DEL D E S A R M E ¡ 
Londres . -La Mesa restringida de 
la Conferencia del Desarme ha cele-
brado una r eun ión bajo la presiden-
cia del señor Henderson, con asis. 
tencia de los señores Poli t is , Benes 
y el secretarto general de la Socie-
dad de Naciones s e ñ o r Avenol. 
En dicha r eun ión se he acordado 
aplazar la reun ión de la Mesa hasta 
el 10 de A b r i l con objeto de permi-
tir a las potencias que efectúen nue, 
vos esfuerzos para ponerse de acuer-
do sobre las bases de un nuevo 
Convenio. 
El señor Henderson ha dado hoy 
un almuerzo en honor de los s e ñ o -
res Benes, Politis y Av¿nol , asis 
tiendo también el s e ñ o r Mac Do- , 
nald. 
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De una vez para siempre 
Las importaciones de trigo 
deben constituir ni causar 
ruina de los agricultores 
Deben ser los mismos agriculto-1 el organismo central, y estriba tara-
res quienes decidan, produzcan y bién en el proceder leal del Poder 
controlen una posible i m p o r t a c i ó n . 
La diferencia existente entre el pre-
cio del nacional y del trigo impor-
tado, debe constituir un fondo de 
reserva para c o n s t r u c c i ó n de silos, 
p r é s t a m o s y co locac ión de grandes 
cantidades de cereal en los a ñ o s de 
exceso de p r o d u c c i ó n , para revalo-
rizar el precio. Una consulta al m i -
nistro de Agricultura, Prensa, agru-
paciones agr ícolas , diputados a Cor-
tes y otras personalidades y entida-
des afectadas por este problema. 
Toda la responsabilidad de una 
impor t ac ión , junto a todo el dere-
cho de concertarla, de distr ibuirla, 
de darla f in cuando el consumo 
nacional es té cumplido. 
* * * 
Otra vez se habla de i m p o r t a c i ó n 
de trigo cuando las existencias de 
esta c a m p a ñ a vayan lóg icamente re-
d u c i é n d o s e . 
Duro y difícil problema para el 
Gobierno. Mala coyuntura t a m b i é n 
para la masa labradora, puesto que 
si el agotamiento de existencias a 
final de c a m p a ñ a , justificaría la i n -
t roducc ión de algo de tr igo, muy 
poco, una vez abierta la importa-
ción gse introduce con tal exceso, 
burlando es tad ís t i cas y vigilancias, 
que al a ñ o de carencia siguen uno, 
dos, hasta tres a ñ o s de excesiva 
abundancia, llegando el trigo a no 
tener siquiera precio por falta ab-
soluta de demanda. 
Esto tiene que acabar y debe aca-
bar de una vez para siempre. Y hay 
que concluirlo merced a una fórmu-
la que armonice el in te rés nacional 
con el de la agricultura, pues ya es-
tá suficientemente probado que pre-
tender todo es no conseguir nada,-
no sacrificarse con algo, es tener 
que entregarlo todo. 
H a llegado el momento de que la 
masa agraria, perfectamente repre-
j S - J i • 0 propicia para anos sucesivos, la 
sentada en organismos de solvencia, : • A \ 1*'r ü 
públ ico . 
Todo el derecho, junto a todo el 
deber, para los agricultores. Nadie, 
sino ellos, deben manejar este arma 
de las importaciones temporales' 
aunque reconocemos que para con-
seguirlo tienen los agricultores que 
dar al Poder la sensac ión de que 
sab rán y p o d r á n cumplir escrupu-
losamente el deber de que no falte 
pan a España . 
Complemento de esta fórmula 
transaccional debe ser la estipula-
ción de que el trigo importado se 
venderá por el organismo represen-
tativo central, al mismo precio m á -
ximo que para el nacional se seña le . 
La diferencia existente de precio 
con el de coste, escrupulosamente 
administrado, fo rmará y robustece-
rá un fondo destinado a la cons-
t ruc ión de grandes silos, a consti-
tuir una reserva para p r é s t a m o s y 
a propiciar la adquis ic ión de canti-
dades por ese organismo central, 
con el f in de que silos, p r é s t a m o s , 
compras, acudan en favor del agri-
cultor, descongestionen existencias, 
impulsen la demanda en los a ñ o s 
de abundancia en que a su tr igo n i 
siquiera se le de precio. 
¿ Q u é hallan aceptable, q u é les 
sugiere, q u é mejor y de mayor inte-
rés para nuestros agricultores juzga 
el s e ñ o r ministro de Agricul tura, 
este nuestro diario, las agrupa-
ciones agr íco las , diputados a Cor-
tes y cuantas personas y entidades 
se hallan afectadas por ello? Es ho-
ra de salir al paso de la probabil i-
dad de una impor t ac ión , no preten-
d iéndo lo todo para no conseguir 
nada; no deshaciendo todo por un 
protestar exaltado, solo ventajoso a 
quien precise-de una bandera para 
auparse; sino trazando una fórmula 
que resuelva de una vez y para siem-
pre lo que constituye por sí misma. 
por fortuna existentes y abundan-
tes, exija de los Poderes púb l icos 
el derecho a que con una importa-
ción que por el momento resuelve 
un problema de consumo, no se le 
inflija el g rav ís imo d a ñ o de desvalo-
rizar el tr igo por una, dos y hasta 
tres anualidades. Y ha de exigirlo 
con toda la fuerza y la energía que 
le prestan su sacrificio, su leal ayu-
da, el orden y la paz. 
A c o r d e s las representaciones 
agrarias con el ministro de Agricul -
tura, se debe fijar un precio tope 
del trigo, que ponga límite a las co-
tizaciones de las harinas y al precio 
del pan en toda E s p a ñ a . Esas re-
presentaciones agrarias, reunidas 
en un organismo de carác te r nacio-
nal, ga ran t i za rán , con las existen-
cías de trigo nacional, que las fábri-
cas de harinas tengan en todo mo-
mento tr igo al precio m á x i m o y 
que no será preciso elevar del pre-
ruina de la agricultura. 
La consulta a todos estos valiosí-
simos elementos puede concretarse 
a estas dos preguntas, que les d i r i 
gimos p ú b l i c a m e n t e , con nuestro 
ruego de que sean contestadas: 
¿ C ó m o ha de hacerse, si fuera 
ineludiblemente precisa, la impor-
tac ión de trigos, de manera que 
perjudique lo menos posible, por el 
momento y a m á s largo plazo, a la 
agricultura españo la? 
¿Cree usted precisa una inmedia-
ta convocatoria para la ce lebrac ión 
de la Conferencia del Trigo, donde 
se estudie el problema y de donde 
salga, armonizando intereses, junto 
a la ga ran t í a de estar asegurado el 
consumo, el derecho de la agricul-
tura a que no se la arruine? 
En todas las personalidades a 
quienes requiero existe tan firme-
mente demostrado su in te rés por 
esta rama tan principal de nuestra 
Per patriotismo, por dignidad 
nacional 
Imgerta a lodos salvar a la Prensa 
e s p w l e de le n m crisis ecoiio-
mica m 
do m á x i m o que se fije, el del pan ^ 0 0 " 0 " 1 ^ ' ^ no dudo han de res-
Si las necesidades del consumo re- Ponder en forma que abran un ca-
l i n o de los problemas m á s graves 
que la crisis económica ha plantea-
do en nuestro país es, sin n ingún gé-
nero de dudas, la difícil s i tuac ión 
porque atraviesa la Prensa nacional. 
En las condiciones actuales no 
puede subsistir. Víc t ima como tan-
tas otras ramas de la actividad na-
cional de la aguda crisis que el mun-
do entero experimenta, la Prensa es-
p a ñ o l a ve seriamente amenazado su 
porvenir. No se trata solamente de 
los intereses de una industria, sino 
algo que es nervio de la vida espa-
ñola , de su vida pol í t ica , como ór-
gano del sentir popular y exponente 
m á x i m o del pensamiento e spaño l y 
el problema encierra gravedad. 
La crisis del periodismo e s p a ñ o l , 
importa por tanto a todos. E l pro-
blema afecta a lo m á s hondo del al-
ma españo la , llega a la e a t r a ñ a mis-
ma de la vida nacional. 
Nadie puede negar que el notable 
incremento de estos ú l t imos a ñ o s 
en la cultura se debe a la Prensa, y 
t ambién el despertar de la cultura 
ciudadana, venciendo muchas veces 
o b s t á c u l o s que parec ían insupera-
bles. Esa es la labor del periodismo 
españo l . Y esa labor corre riesgo de 
quedar anulada por una dificultad 
económica y cuya so luc ión es tá lejos 
de ser imposible. Todo se reduce a 
que el gobierno acceda a fijar en 
quince cén t imos ' e l precio de los pe-
r iód icos . 
Ese anhelo u n á n i m e m e n t e sent í -
do, lo han expresado en varias 
Asambleas los per iód icos e spaño le s 
y elevado la pet ic ión a los poderes 
públ icos , que no comprendemos 
como hasta ahora no se han apresu-
radó a satisfacerlo ya que abonan 
esa reso luc ión poderosas razones. 
La crisis económica ha repercutido 
en la Prensa, disminuyendo de ma-
nera 'considerable los ingresos de 
publicidad. Reducido el n ú m e r o de 
ventas, comerciantes e industriales 
se han visto obligados a in t roducir 
grandes e c o n o m í a s en sus gastos de 
propaganda en cuan t í a considerable 
muchas veces con visión equivoca-
da de las conveniencias del momen-
to, pues a la larga, la d i sminuc ión 
de propaganda se traduce en dismi-
nuc ión de ventas y el industrial se 
mete dentro de un círculo vicioso; 
la d i sminuc ión en las transacciones 
se convierte en una d i sminuc ión de 
propaganda, Y téngase en cuenta 
que el negocio per iodís t ico no es la 
venta de ejemplares sino el produc-
to del anuncio comercial, por lo que 
ú n i c a m e n t e se ha pensado en el au-
mento de los ingresos por venta 
cuando se ha visto que la crisis eco-
nómica se agudizaba cada vez m á s 
y no se puede pensar en una mejo-
ra de los ingresos por publicidad. 
Por otra parte hace diez a ñ o s que 
se fijó el precio de los per iód icos en 
diez cén t imos . Y en estos diez a ñ o s 
¿qué es lo que no ha subido de pre-
cio? ¿Y quién no ha pedido aumen-
to de re t r ibuc ión? Notor io es que 
se han encarecido a d e m á s las mate-
rias primas, la maquinaria, la mano 
quieren en Mayo, a f in de c a m p a ñ a ' Z Z ^ T ^ ? ^ fbuenPrecio ' de obra, ¿ P u e d e , pues, considerarse 
de consumo, i m p o r t a c i ó n de alguna ! - è ' que 63 elemento mdispen-
cantidad, no se h a r á a instancia y 
por iniciativa de los fabricantes de 
harinas del l i toral ; no se real l izará 
por mediaciones múl t ip les n i por 
conveniencias de otros intereses, n i 
en secreto, n i sin l ímite . Ese orga-
nismo, r ep re sen t ac ión au tén t i ca de 
entidades agrarias, de acuerdo con 
«1 ministro de Agricul tura, t e n d r á 
a su d i spos ic ión en los puertos es-
paftoles las cantidades que conside-
re necesarias, de manera que con 
paulatina salida, a estricta medida 
del consumo, se llene esa necesi-
dad. Del trigo no preciso d i s p o n d r á 
dicho organismo agrario, decidien-
do su mejor co locac ión tan pronto 
el trigo de la nueva c a m p a ñ a es té 
en d i spos ic ión de molienda. 
Esta fórmula encierra toda su im-
portancia y es base principa! de ella. \ 
en una perfecta organizac ión de las! 
fuerzas agrarias, representadas en 1 
sahlp nnra „r. i A n abusivo un p e q u e ñ o aumento en el saoie para un normal desarrollo de • J i - ^ J -
precio de los per iód icos cuando to-
do lo que consume el per iódico ha 
nuestra riqueza. 
T. Ortega encarecido? 
Comentarios 
EL EX M I N I S T R O T R I G U E R O 
H a b l ó en Tarragona el ex minis-
tro don Marcelino Domingo. H a b l ó 
nada m á s . Ese es un dato impor-
tante, porque cuando escribe lo en-
tienden muy pocos lectores. H a b l ó 
y pudo expresar algunos concep-
tos. Cuando apela a la escritura 
para hacer la expos ic ión de sus 
ideas, no sabemos si es la pluma 
estragada la que retuerce sus ver-
bos o si son los verbos vocablos 
contundentes conque se e m p e ñ a en 
apedrear el cerebro del lector. 
P e d a g ó g i c a m e n t e el ex ministro 
de Agricultura r e su l t a r í a un maes 
t r o d e m a s í a d o ' n o c i v o para inculcar 
la cultura en los esp í r i tus infantiles. 
Ya en plan dialéct ico reconocemos 
en el ex ministro «agrícola» una 
m á s fácil manera de expres ión . Y 
habla claro. Dice, por ejemplo: «las 
izquierdas republicanas, fiadas en 
la eficacia de la ley, aspiran a que 
dentro de ella, la Repúb l i ca recupe-
re sus destinos y los salve». Las iz 
quierdas, sí . La Repúbl ica , no. La 
Repúb l i ca tiene una asp i rac ión po 
pular menos re tó r i ca y m á s eficien-
te. La Repúbl ica , por ejemplo, as-
pira a salvarse, colocando sus leyes 
en manos de quienes sepan inter-
pretarlas, poniendo en ellas, no la 
frialdad de un fiscal, sino el tempe-
ramento caliente de un hombre. Y 
los hombres de izquierda, hasta 
ahora, solo han sido, m á s que fis-
cales, sabuesos de la conciencia po-
pular a la que persiguieron implaca-
blemente hasta el reducto m á s inac-
cesible y augusto. 
Quiere el ex minis t ro de Agr icu l -
tura que se evite una polí t ica de 
derechas que desemboque en la re-
volución social. ¡ ¡Revolución so-
cial!! Es, sencillamente, una frase. 
El pueblo no quiere revo luc ión . De-
sea, eso sí, que se restablezca la 
e c o n o m í a y la paz en España . Pide 
que los brazos anquilosados, por la 
falta de labor se empleen en activi-
dades de trabajo que puedan devol-
ver al pa ís el bienestar social que 
apetecemos todos, Y que al Poder 
y al Parlamento vayan cerebros dis-
puestos a luchar por ese bienestar 
colectivo de la patria que todos los 
españo les anhelan y no a destruir 
el patr imonio de quienes, engaña -
dos, han puesto sus hombros a dis-
pos ic ión de unos cuantos audaces 
que han sabido encaramarse a tiem-
po para recoger el fruto que con la 
sangre del pueblo llenaron de vita-
lidad. 
El genio en la miseria 
Carro de mano 
SE D E S E A C O M P R A R 
R a z ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diario. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
La Prensa e spaño la es la m á s ba-
rata del mundo. No queramos que 
sea la m á s pobre. Por patriotismo, 
por dignidad, por decoro. 
C A\ 1F 1E S 
TOSTADOS POR A I R E C A L I E N T E CON L A M A Q U I N A M A S PERFPCTA 
Y DE M A Y O R RENDIMIENTO 
No obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de cafés, esta casa mantiene los 
mismos precios en v i r tud de existencias adquiridas con anterioridad. manuene ios 
N O T A D E PRECIOS 
Moka excelso. Caracolillo Tierra 
f r ía .Puer to Rico Yauco.'.. . 12 ptas. kg. 
Moka Longberry. Caracolillo Sal-
vador, Caracas H » » 
Puerto Cabello extra. Caracolillo 
Salvador 10 ptas. kg, 
Terrefacto extra 9 > » 
Turrefacto superior, . , . . , 8 
Se garantiza la legitimidad y procedencia de las calidades 
M UJ O Z 
Todos los a ñ o s por estas calendas 
se pone de manifiesto, en un pugi -
lato del genio, la miseria en que el 
genio mismo vive en E s p a ñ a . Pocos 
pueblos nutren con m á s parve-
dad a sus hombres de letras y a sus 
artistas. Por una cifra que d e s d e ñ a -
tres a cuatro mi l pesetas 
— no es esta una cifra 
respetable, s í se la compara"™^ 
ingreso de un escritor francé 
m á n de primera línea, y e3 S H -
dable si se la compara con l ^ 










AW) I IL-Redacc i . 
r í a n l o s mercaderes de ganado de inglesa, —no reciben hoy ni c-
'setas. leilPt-
Y si los comerciantes de nar 
o de carnes, o de vinos, o de ^ 
tes, hacen que se mueva a 
cualquier aldea, se baten los escri 
tores, los pintores, los escultores, 
en una lucha encarnizada. Cada ar-
tista es un lobo para el artista. Y de 
esta crueldad tiene la culpa una 
mala o r d e n a c i ó n de los dineros, po-
cos ciertamente, que E s p a ñ a emplea 
en cosas del espír i tu . Porque Espa-
ña es un pa í s , acaso el ún i co del 
mundo, en que la cultura es un ne-
gocio para el Estado, 
Una empresa per iodís t ica e n s e ñ a 
mi l duros en las planas da su pe r ió -
dico y mi l brazos se alzan a la reba-
t iña. U n mecenas nutre con cuatro 
mil reales una fundac ión y otros 
mi l brazos se adelantan con un aire 
mendicante, que pone espanto. El 
Estado ofrece cuatro m i l pesetas 
para vivir un a ñ o en Roma, y los 
mejores pintores de E s p a ñ a , que 
pudieran muy bien ser ios mejores 
de Europa, se disputan este despo-
jo en d u r í s i m a s oposiciones. 
Y esto ocurre singularmente en 
los medios juveniles. Pero la trage-
dia reside en los viejos despachos 
de escritores ilustres, en los estu-
dios de veteranos pintores. N i el es-
cri tor que ha conocido la gloria uni-
versal n i el pintor, cuyo nombre lle-
na una época , pueden acudir a estas 
competiciones en que los jóvenes se 
pelean. Para ellos n i los cuatro mi l 
reales de la Academia, n i m i l duros 
del concurso per iodís t ico p o d r í a n 
ser un alivio, n i siquiera un e s t í m u -
lo. Nunca como ahora fué triste y 
vergonzante la s i t uac ión del hom-
bre de letras. Las calles de Madr id 
e s t án llenas de escritos en que se 
venden los libros a tres reales, sin 
que los autores perciban una sola 
peseta del volumen total de ese co-
mercio. Y esto ocurre porque, ante 
la pasiva sonrisa de los Gobiernos, 
se produjo una quiebra editorial , 
resonante y escandalosa, que arras-
t ró todo el patrimonio de los escri-
tores españo les . Quienes estaban 
habituados a un ingreso normal de 
'Hi 
H 
toda la m á q u i n a económica á^} 
tado. tan pronto se observa u 
gera baja en los mercados, y ^ 
crean primas a la exportación8'1' 
devuelven derechos de Aduan-
se dan subvenciones a indujl 
tan pronto asoma por detrás de ^ 
frontera el peligro de un contij^ 
te, de una concurrencia o de 
tarifa, ¿por q u é no se acude en1"15 
xil io de la parte m á s noble ye! 
mable de la sociedad española 1 
oculta con una elegancia i n d e í 
toda la miseria que padece? 'I 
Yo p o d r í a hablar de escritorij 
signe, cuyas obras han sido trad̂  
cidas a doce idiomas, a las docí 
lenguas cultas d é l a humanidad! 
que sirven de texto para el estudio 
del e spaño l en Universidades de 
todo el mundo; yo podría hablard! 
ese escritor que posee todaslasre', 
compensas honoríf icas de las Soci;. 
dades de Letras m á s rigurosas del 
mundo, y cuyos libros hansídopro. 
puestos para el Promio Nobel por 
tres veces. Yo podr ía hablar de él? 
decir que sus ingresos normalei, 
actualmente, no le alcanzan para 
pagar la renta de una casa modesíf-
sima de' Madr id . Esta vergüenza, 
que pone sonrojo al ser considerà 
y que permite que un genio ê -
ñol, ya en los umbrales de larça, 
tenga que contemplar el rostrok 
la miseria, como en ííerapos de Ca-
vantes, sucede ante la indiferenà 
de los pol í t icos . Ahora como cuan-
do era d u e ñ o de España un conde-
duque y cuando era el amo de HE 
imperio un rey idiota. 
Si hubiera que medir el grado dt 
envilecimiento de un pueblo porli 
medida que él aplique al genio 
ría horror tener que medir a Es 
TEMAS DEL DIA 
pana. 
Víctor de la Serna 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/o 6970 
Exterior 40/0 82'25 
Amortizable 5o/o1920 . . 92 85 
I d . 50/019l7, . . 88 25 
I d , 5 0/01927 con i m -
puestos 87'15 
Amortizable 5 0/0 1927 sin 
impuesto 99'90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 151'00 
Banco E s p a ñ a 547 00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 219'50 
Azucareras ordinarias, . , OO'OO 
Explosivos 665 00 
Tabacos 204'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 OOO'OO 
Monedas: 
Francos 48 65 
Libras 37-65 
Dollars , , . . . 7'50 
k le 
ANUNCIO CONCURSO LOCALA 
Por orden de la Dirección 
de Correos, se convoca a c o M 
para* dotar a 
ALBARRACÍN 
cal adecuado, con habitación P 
el jefe de la misma, por tiempo8 
cinco a ñ o s , que p o d r á prorroi | 
por la táci ta de uno en uno, y, 
que el precio de alquiler exce «* 
800 pesetas anuales. Las P^PlI 
nes se rán presentadas 1̂11"311̂  
veinte días siguientes a la Pu 
ción de este anuncio en el ^ ' 
Oficial de la provincia, a las ^ 
de oficina, en la referida o í í C | | 
Correos, y el úl t imo día 
de la tarde, pudiendo 
Austria 
gn estos momer 
batjéDdose en Austr 
dones del Estado 
partido socialista, h 
aspiración subversi 
miento del Poder, p 
el pequeño país de 
ja dictadura roja. L 
mente sangrienta, p 
nizaciones socialist? 
{emilitarizadas al es 
nen una eficacia CO) 
calidad, lo que expli 
ja Artillería y otras ; 
ordinario uso en e 
parte de las fuerzas 
les, 
Es el de Austr ia 
^os coletazos de vil 
ícrnacional soCialist 
jo desplazada y an 
ios países civilizado; 
cacia como teor ía p< 
cíón de los pueblos, 
díó en la ruina econ 
En todas partes se 1: 
pesadilla socialista; 
jjlaterra, en Alemán 
Holanda, en Hungr í 
vaquia, en Portulg 
Francia. 
En Francia, el esc 
ha precipitado la ca: 
ügio pol í t ico de ui 
que el obrerismo es 
que no pertenecen 1 
taieiel obrerismo fi 
es más que un enra 
téssln contenido r 
por (ierra al primer 
Sólo Austria y E 
en la balanza polít ic 
to de este partido 
precisamente por s 
baluartes se rá don< 
«usen en sus convt 
Austria sufre en e 
esa dolorosa convu 
va. España la sufrú 
ello conducen todo; 





enterars allí, quien lo dtse6.^ 
bases del concur so . -E l ^ 
trador Principal, Antonio Na 
Editorial A C C I O N . - ^ 
i i A N U N C I A R E S V E N D E i * 
sus 
y anunc iar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, BL ^ 
MEÍOR INFORMACION Y ' 
- -MAYORTIRADA 
vi* 
Debe de ser homb 
optimista, fácil de o 
dado al componer < 
otario del Minister 
"ación, señor Torr-
a m o s esto, p o n 
por ios periodistas 
Sucesos de ayer, cor 
^ que había car 
Comprendemos q 
ae 'a importancia 
^ sucesos varú 
según se haga 
§est,vo u objetivo. F 
2eseIe estropean 
"Ut0 Que lo llevaba c 
aclp 0llín de la c h i n . 
VJ ^ unos chicos 
> ' J a d le rompien 
i de los balcones d 
erau sucesos que 
f o r T o r r e s C a m 
loí 3̂  mayor 
8 E s t r a d o s ayer 
W 0 embai-go, 
d Anuncian, a lo 
L ^ ' a mayor. Véas. 
ta * d i e r e s de fi l 
k\ JíÚ*n a l a ent 
robaa V ^ t a s con e 
Cercan3 COmpra, 
^ n j . !d0: asaltan 
^ S e n ! A n i l l a s 
u îL icaban a : 
Pobres de 1 
